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Виталий Анатольевич Журавлев родился 
1 февраля 1941 г. в Ленинграде в семье военно­
служащего. После окончания с отличием сред­
ней школы В. А. Журавлев обучался в Ленинг­
радском политехническом институте (1959-1965) 
по специальности «физико-химические исследо­
вания металлов». По окончании института был 
направлен по распределению на завод «Красное 
Сормово» (г. Горький), где работал инженером- 
технологом в Центральном конструкторском 
бюро магнитной металлодинамики (1965-1969). 
В 1968-1976 гг. работал в Горьковском универ­
ситете в должности ассистента, старшего препо­
давателя, доцента.
В 1969 г. в Горьковском госуниверситете 
защитил кандидатскую диссертацию «Теплофи­
зика формирования непрерывного слитка», в 
1981 г. в Институте физики металлов УрО АН 
СССР — докторскую диссертацию «Феномено­
логическая теория кристаллизации сплавов» по
специальности «физика твердого тела». С 1976 г. 
работал в Удмуртском государственном универ­
ситете в должности заведующего кафедрой тео­
ретической физики (1976-1985), декана физи­
ко-математического факультета (1985-1986) и 
ректора (с сентября 1986).
Деятельность Виталия Анатольевича в долж­
ности ректора началась в годы перестройки. В ус­
ловиях стагнации и медленного разрушения го­
сударственного высшего образования в России 
им была разработана и успешно внедрена новая 
концепция развития классического исследова­
тельского университета, позволившая не только 
сохранить Удмуртский университет, но и сде­
лать его конкурентоспособным, инновационным 
вузом XXI века. Основополагающими принци­
пами этой концепции стали: интеграция науки и 
образования, с закреплением обучения через ис­
следование; сочетание естественно-научных, со­
циально-гуманитарных и инженерных специаль­
ностей; создание новой системы многоканально­
го финансирования университета на основе век­
сельных форм привлечения финансовых средств 
и развития филиальной схемы расширения тер­
риториального влияния университета; создание 
системы телекоммуникаций и университетских 
компьютерных сетей; сохранение государствен­
ного статуса университета; сочетание традиций 
и новаций; обеспечение преемственности в раз­
витии университета.
Последовательная реализация В. А. Журав­
левым этой концепции привела к созданию ка­
чественно нового вуза в рамках Удмуртского уни­
верситета. В настоящее время Удмуртский уни­
верситет имеет в своем составе 22 факультета и 
института, 18 научно-исследовательских лабора­
торий, 8 научных институтов, 5 филиалов (в Ку- 
дымкаре, Губкинском, Нижней Туре, Воткинске 
и Можге), 4 представительства, 134 кафедры, 
19 учебно-деловых центров, общий годовой объем 
освоенных по научному сектору средств превы­
сил 62 млн. руб. По всем формам обучения в 
УдГУ проходят подготовку более 28 тыс. сту­
дентов по 87 программам высшего профессио­
нального образования, 7 программам среднего 
профессионального образования, 27 программам 
дополнительного профессионального образова­
ния, а также по 3 направлениям бакалавриата и 
3 направлениям магистратуры. В 2006 г. было 
заявлено 4 новых направления по бакалавриату 
и магистратуре и 4 специальности ВІІО. За годы 
ректорства В. А. Журавлева были открыты и ус­
пешно функционируют новые институты и фа­
культеты: информационных технологий и вычис­
лительной техники; медицинской биотехнологии; 
нефтяной; искусств и дизайна; социологии и 
философии; профессионального иностранного 
языка; педагогики, психологии и социальных 
технологий; гражданской защиты; журналисти­
ки; географический; социальных коммуникаций. 
Так же создана динамичная и постоянно совер­
шенствующаяся автоматизированная система 
управления информационными ресурсами уни­
верситетского комплекса, обеспечивающая уп­
равление учебным процессом, административ­
ной деятельностью, финансово-бухгалтерской 
деятельностью, содержанием и развитием ма­
териальной базы, библиотечно-издательской 
деятельностью.
Большинство факультетов и институтов ре­
ализует многоуровневую подготовку студентов 
по различным формам обучения — среднему спе­
циальному образованию, высшему профессио­
нальному, бакалавриату, магистратуре, послеву­
зовскому, очному, вечернему, заочному и экстер­
нату. В 1996 г. в УдГУ — одном из немногих 
вузов России был создан Интернет-центр с раз­
витой локальной компьютерной сетью, объеди­
нившей более 1300 компьютеров, с доступом в 
Интернет, с космическим и наземными канала­
ми связи.
В настоящее время УдГУ является регио­
нальным центром по развитию компьютерной 
образовательной сети Удмуртской Республики 
с сегментом обслуживания удаленных сельских 
школ. По инициативе В. А. Журавлева были 
созданы институт дистанционного образования, 
институт природных и техногенных катастроф, 
институт компьютерных исследований, учебно­
научный центр «Резонансные технологии»; от­
крыты аспирантура по 27 и докторантура по 9 
специальностям; 4 кандидатских и 5 докторс­
ких диссертационных советов по различным от­
раслям народного хозяйства, в которых за пос­
ледние годы защищено более 400 диссертаци­
онных исследований. Систематическая работа 
В. А. Журавлева по улучшению качества пре­
подавательского состава привела к его суще­
ственному изменению: если в 1986 г. в УдГУ 
было лишь 13 докторов и 182 кандидатов наук, 
то сейчас — 143 доктора и 522 кандидата наук.
В. А. Журавлевым была разработана и впер­
вые в России внедрена вексельная система ф и­
нансирования высшего образования, которая 
была освоена рядом государственных вузов Рос­
сии и позволила им выстоять в условиях фи­
нансового кризиса.
Под руководством В. А. Журавлева универ­
ситет стал центром фундаментальных и приклад­
ных исследований в различных областях есте­
ственных и социально-гуманитарных наук. 
В 1989 г. в университете было создано управле­
ние международных связей, координирующее де­
ятельность УдГУ но интеграции в международ­
ное образовательное пространство. Виталий Ана­
тольевич лично курировал многие долговремен­
ные международные проекты — Темнус, Іінтас, 
Коиерникус и ряд других, в процессе реализа­
ции которых университет развил сотрудничество 
со многими университетами Франции, Испании, 
Канады, Италии, Венгрии, США, Латинской 
Америки, Финляндии, Великобритании, Герма­
нии, Словакии, Южной Кореи, Китая и других 
стран. Ежегодно за рубеж стали выезжать более 
300 преподавателей, докторантов, аспирантов и 
студентов УдГУ. С 1992 г. в УдГУ организовано 
обучение русскому языку иностранных студен­
тов из Испании, Германии, Южной Кореи, США,
Франции и Ф инляндии. В настоящее время 
УдГУ поддерживает партнерские отношения с 
18 вузами и научными организациями Европы, 
Азии, Северной и Латинской Америки.
За эти годы благодаря титаническим уси­
лиям В. А. Ж уравлева была расширена и укреп­
лена материальная база университета. В частно­
сти, были построены: студенческая столовая, 
Дворец спорта, 6-этажный корпус Ьнститута ис­
кусств и дизайна, жилой дом для преподавате­
лей, «воздушный» переход между 1-м и 2-м кор­
пусами над ул. Удмуртской; жилые здания в 
ботаническом саду; гео- и биостанции. Так же 
была проведена реконструкция 3-го учебного 
корпуса, спортивного лагеря «Воложка»; начато 
строительство нового здания современной биб­
лиотеки и учебно-лабораторного корпуса нефтя­
ного факультета. Университетский городок с ко­
лоннадой, благоустроенным сквером и памятни­
ком Пушкину скульптора А. Н. Бурганова стал 
одним из любимых горожанами и красивейших 
мест столицы Удмуртии.
В. А. Журавлевым были созданы два книж­
ных издательства — Издательский дом «Удмурт­
ский университет», выпускающий в год до 300 
наименований учебной и научной литературы, и 
специализированный издательский центр «Регу­
лярная и хаотическая динамика». Продукция 
книжных издательств Удмуртского госуниверси- 
тета пользуется спросом не только в России, но 
и за рубежом.
Разработанная В. А. Журавлевым феномено­
логическая теория кристаллизации сплавов на­
шла широкое практическое применение при соз­
дании автоматизированных систем управления ме­
таллургическими технологиями в ряде производ­
ственных объединений: «Ижора» (С.-Петербург), 
«Ижсталь» (Ижевск), «Буммаш» (Ижевск), за­
вод «Красное Сормово» (Н. Новгород). За разра­
ботку теории квазиравновесной кристаллизации 
сплавов в 1991 г. ученому была присуждена Го­
сударственная премия СССР.
В. А. Журавлев награжден почетной грамо­
той Президиума Верховного Совета СССР 
(1981 г.). Он был членом экспертного совета ВАК 
России, являлся заслуженным деятелем науки Уд­
муртской Республики (1995 г.), действительным 
членом-академиком Международной академии 
высшей школы (1994 г.) и Российской академии 
естественных наук (1996 г.). В 2000 г. В. А. Ж у­
равлев был награжден нагрудным знаком «По­
четный работник высшего профессионального об­
разования Российской Федерации», в 2001 г. — 
орденом Дружбы, в 2004 г. — почетным знаком 
«Ректор года-2004».
Болыпоай вклад в развитие высшей школы 
России В. А. Журавлев внес как член редакци­
онного совета журнала «Университетское управ­
ление: практика и анализ» и как ректор-нова­
тор, щедро делящийся своим опытом, управлен­
ческими находками и решениями со страниц 
журнала.
Виталий Анатольевич Журавлев, на протя­
жении 20 лет возглавлявший Удмуртский госу­
дарственный университет, был настоящим ин­
теллигентом в высоком смысле этого слова, эру­
дированным и высокообразованным человеком, 
отличавшимся кристальной честностью и совест­
ливостью, чуждым конъюнктуре и соглашатель­
ству, беззаветно преданным идее становления 
инновационного вуза, сохраняющего государ­
ственный статус и преемственность развития. 
Университет стал его судьбой, а он сам — эпо­
хой для университета. Низкий ему поклон, без­
мерная благодарность за мужество и стойкость, 
вечная светлая память.
